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Forma: Oval, en forma de gota con cuello ligero. Con depresión en la parte superior ventral. 
 
Zona pistilar: Ligeramente deprimida. Punto pistilar: Pequeño o mediano, redondeado. Superficial o 
ligeramente prominente. Situado en una suave depresión, centrado en relación al eje. 
 
Sutura: Poco marcada. Línea fina transparente, color calabaza. Superficial en toda su extensión o 
hundida cerca de cavidad peduncular y superficial en el resto. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrechísima, ligeramente hundida, rebajada o sin rebajar en la sutura y más 
levantada en el lado opuesto. 
 
Piel: Lisa, fina, transparente. Pruina blanquecina. Color: Calabaza claro o amarillento, sin chapa. 
Punteado abundante, muy menudo, poco perceptible, con aureola verdosa. 
 
Carne: Color exacto a la epidermis. Carnosa, jugosa. Sabor: Muy soso. 
 
Hueso: Semi-libre. Pequeño, elíptico. Superficie semi-lisa. 
 
Maduración: Segunda decena de junio (Villafranca de los Barros, Badajoz). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
